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С успехом завершилась первая интермодальная 
перевозка по процедуре таможенного транзита МДП. 
Доставка по коридору, соединяющему Европу и Ближ-
ний Восток, с участками по автомобильной и железной 
дороге, морю оказалась на пять дней быстрее, демон-
стрируя значительный потенциал для снижения расхо-
дов и расширения торговли.
Контейнер был отправлен из г . Любляна (Слове-
ния), пересёк Италию и Турцию через Средиземное 
море и доставлен в г . Бендер-Аббас (Иран) .
В ходе этого пилотного проекта система МДП 
зарекомендовала себя как самый лучший инструмент 
транзита при интермодальных перевозках грузов на 
дальние расстояния, подчёркивая перспективы для 
комбинированного транспорта в этом и других ре-
гионах мира .
В частности страны, недавно ратифицировавшие 
Конвенцию МДП, смогут воспользоваться преиму-
ществами её интермодальности с самого начала 
внедрения системы .
Эффективную организацию перевозки осу-
ществляла Иранская палата торговли, промышлен-
ности, шахт и сельского хозяйства (ICCIMA), кото-
рая является членом IRU, во взаимодействии с та-
можней Ирана . Отрезок от Словении до Италии 
проходил по автомобильной дороге, а далее –  по 
морю из итальянского порта Триест в турецкий порт 
Мерсин .
По прибытии в порт Мерсин контейнер погру-
зили на железнодорожную платформу, которая 
проследовала в пункт пропуска Рази, где иранская 
таможня возобновила действие процедуры МДП, 
и далее –  по территории Ирана до железнодорожно-
го терминала и таможенного пункта Сахлан (около 
100 км от Рази) . Там контейнер поместили на иран-
ский грузовик, который продолжил перевозку до 
пункта назначения в порту Бендер-Аббас .
Использование ИТ-инструментов МДП значи-
тельно упростило организацию интермодальной 
перевозки и при этом повысило её безопасность, 
а таможенные органы смогли заблаговременно про-
вести оценку рисков в отношении перевозимого 
груза .
Сотрудничество таможенных органов, нацио-
нальных ассоциаций, перевозчиков и IRU является 
ярким примером государственно-частного партнёр-
ства на благо развития торговли во всём регионе .
В интермодальной перевозке принимали участие 
держатель книжки МДП из Словении VIT 
LOGISTIKA d . o .o . (WIT LOGISTICS SLOVENIA), 
входящий в состав национальной ассоциации GIZ 
Intertransport, и иранская транспортно-экспедици-
онная компания Rahanjam International –  член 
Торгово-промышленной палаты ICCIMA .
Для обеспечения функционирования интермо-
дального коридора в полном объёме таможенные 
органы Ирана включили пункт пропуска Рази в пе-
речень пунктов пропуска, где производится офор-
мление процедуры МДП, и приняли книжку МДП 
в качестве транзитной декларации и одновременно 
гарантии по уплате таможенных пошлин, налогов 
в отношении товаров, перемещаемых по железной 
дороге .
Следующим этапом станет налаживание тесного 
взаимодействия между таможенными органами, же-
лезнодорожными администрациями и перевозчиками 
вдоль всего коридора, чтобы закрепить успех этого 
важного события и оптимизировать работу систем 
при использовании процедуры МДП в перевозках 
разными видами транспорта .
О системе МДП. МДП представляет собой един-
ственную глобальную систему таможенного транзита, 
обеспечивающую перемещение грузов через границы 
государств . На протяжении более 60 лет система МДП 
содействует торговле и развитию, регулируется Кон-
венцией МДП под эгидой ООН, контролируется ЕЭК 
ООН и управляется IRU . МДП расшифровывается 
как «Международные дорожные перевозки» (между-
народное название TIR, Transports Internationaux 
Routiers) . Конвенция МДП является одним из самых 
эффективных международных соглашений в области 
транспорта, позволяя пересекать границы быстро, 
надёжно и эффективно, тем самым сокращая транс-
портные расходы, увеличивая объёмы торговли 
и стимулируя развитие .
Об интермодальных перевозках грузов по процеду-
ре МДП. Конвенция МДП позволяет осуществлять 
интермодальные перевозки грузов при условии, что 
хотя бы один отрезок пути пролегает по автомобиль-
ной дороге . Поскольку от начала до завершения часть 
перевозки по процедуре МДП выполняется автотран-
спортом, могут быть задействованы и другие виды 
транспорта (железная дорога, внутренние водные 
пути и т . д .) . На участках, когда автомобильный транс-
порт не используется, действие процедуры МДП 
может быть приостановлено или продолжено . Бес-
препятственно возобновить действие процедуры 
МДП можно в таможне, расположенной в месте 
смены вида транспорта на автомобильный .
Об использовании ИТ-инструментов МДП при 
интермодальных перевозках. Использование ИТ-ин-
струментов МДП значительно упростило организа-
цию интермодальной перевозки и при этом повыси-
ло её безопасность . Благодаря приложению TIR-EPD 
держатель книжки МДП бесплатно направил элект-
ронную предварительную информацию (ЭПИ) всем 
странам по маршруту перевозки с возможностью 
отслеживать статус ЭПИ в режиме реального времени . 
Более того, на основе полученной ЭПИ таможенные 
органы смогли заранее произвести оценку рисков 
в отношении груза, перевозимого по процедуре МДП . 
По окончании перевозки таможенные органы посред-
ством системы RTS (Real Time SafeTIR) отправили 
сообщение с информацией о прекращении процеду-
ры МДП .
Сайт Международного союза автомобильного 
транспорта: https://www.iru.org/ru •
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The first successful intermodal TIR customs 
transit system operation involving road, sea and rail 
on a corridor linking Europe to the Middle East has 
demonstrated a 5-day time saving, with significant 
potential to reduce costs and boost trade.
Starting in Slovenia’s Ljublana and arriving in 
Bandar Abbas in Iran, the container transited 
through Italy and Turkey, crossing the Mediterranean .
Demonstrating TIR as the best transit tool for 
the long-haul intermodal transport of goods, the 
pilot initiative highlights the potential for full cross-
modal operations in this and other regions .
Newly ratified countries in particular, can 
benefit from the intermodal standard at the outset 
of TIR implementation .
The streamlined operation was successfully 
coordinated by IRU member, Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines & Agriculture 
(ICCIMA) in cooperation with Iranian Customs, 
and included a road leg from Slovenia to Italy, 
followed by a sea crossing from the port of Trieste in 
Italy to the port of Mersin in Turkey .
On arrival at the port of Mersin, the container 
was loaded onto rail, through to the Iranian customs 
office at Razi, where TIR was reactivated, and 
continued until the Sahlan Customs office and rail 
terminal in Iran (around 100 km from Razi) where 
the container was placed onto an Iranian truck and 
continued its journey to the destination port of 
Bandar Abbas .
The use of TIR IT tools significantly facilitated 
the intermodal transport operation and further 
enhanced security, while Customs Authorities were 
able to perform advance risk assessment of the cargo .
The cooperation between representatives of the 
Customs Authorities, IRU Member Associations, 
transport companies and IRU, is an example of a 
successful public-private alliance to facilitate trade 
across the region .
The intermodal transport operation was co- 
organised by GIZ Intertransport member, Slovenian 
TIR Carnet Holder VIT LOGISTIKA d . o .o . (WIT 
LOGISTICS SLOVENIA) and ICCIMA member, 
the Iranian freight forwarding and transport 
company, Rahanjam International .
In order to make the intermodal corridor fully 
operational, Iranian Customs opened a Customs 
office in Razi for the use of TIR and accepted TIR 
both as a transit document and a guarantee for 
transport of the goods during the rail leg .
Next steps will include cooperation with 
customs, rail authorities and transport operators 
along the corridor, to build on the success of this first 
milestone to streamline systems for the use of TIR 
across multiple modes of transport .
About TIR.TIR is the only global customs 
t rans i t  sys tem for  moving  goods  across 
international borders . Supporting trade and 
development for more than 60 years, TIR is 
governed by the United Nations TIR Convention, 
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overseen by UNECE, and managed by IRU . TIR 
stands for «Transports Internationaux Routiers» . 
One of the most successful international transport 
conventions, TIR makes border crossings faster, 
more secure and more efficient, reducing 
t ransport  costs ,  and boost ing  t rade  and 
development .
About the intermodal transport of goods under 
TIR. The TIR Convention allows for the intermodal 
transport of goods provided that at least one leg of the 
journey is carried out by road . As long as a portion of 
the journey between the beginning and the end of a 
TIR transport is made by road, other modes of 
transport (railways, inland waterways, etc .) can be 
used . During a non-road leg, the TIR guarantee can 
be either suspended or continued . When suspended, 
TIR transport can be seamlessly resumed at the 
customs office situated at the end of the non-road leg .
About the use of TIR IT tools for the intermodal 
operation. The use of TIR IT tools significantly 
facilitated the transport operation and further 
enhanced its security . Thanks to the use of TIR-
EPD, the TIR Carnet Holder sent electronic pre-
declarations to all the countries along the itinerary 
free of charge with a possibility to follow the status 
allocated to EPD in real time . Furthermore, the use 
of TIR-EPD enabled the Customs Authorities to 
perform advance risk assessment of the cargo 
transported under TIR . Through the use of RTS 
(Real Time SafeTIR), the termination data was 
transmitted by the customs authorities when the TIR 
journey completed .
IRU Web-site: https://www.iru.org/resources/
newsroom/first-intermodal-tir-operation-
containing-rail-maritime-and-road-legs •
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